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OD BR. XXI. DO XXX. 
(1991.-2011.(2012.))
Po uzoru na prvi dio bibliografije Osječkoga zbornika 
koji je priredila Marija Malbaša1, te drugi dio bibliografije 
koji je priredila mr. sc. Vesna Burić2, ovo je treći dio biblio-
grafije koji donosi pregled sadržaja Osječkoga zbornika od 
XXI. do jubilarnoga XXX. broja. Bibliografija donosi pre-
gled sadržaja svakoga pojedinog broja. Naslov članka je na 
jeziku kojim je članak napisan te na svjetskom jeziku na koji 
je preveden sažetak. Prijevod naziva članka na stranom je-
ziku3 donosimo u onome obliku u kojemu je zabilježen u 
odgovarajućem članku. 
1   Malbaša, Marija. Pregled sadržaja Osječkog zbornika od br. I do XV (1942.-1975.). // 
Osječki zbornik 16/1977, str. 363-374.
2   Burić, Vesna. Pregled sadržaja Osječkog zbornika. II. nastavak: od br. XVI. do XX. 
(1977.-1989.). // Osječki zbornik 21/1991(1995), str. 353-361.
3   Zbog drukčijeg dizajnerskog rješenja XXX. broja Osječkoga zbornika, uz prijevod 
naziva članka na strani jezik nisu navedene stranice. 
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OSJEČKI ZBORNIK, 1991. (1995.), br. XXI.
RASPRAVE I ČLANCI, GRAĐA = ABHANDLUNGEN 
UND ARTIKEL, STOFF
Mr. sc. Jasna Šimić: Ranobrončanodobno naselje na 
lokalitetu „Gradac“ u Sarvašu, s naročitim obzirom na 
analizu keramičkog materijala ............................................5 
Die frühbronzezeitliche Siedlung an der Lokalität 
“Gradac“ in Sarvaš mit besonderem Hinblick auf die 
Analyse des keramischen Materials ..................................34
Mirko Bulat: Novi votivni reljefi Dionisa iz Dalja 
i Osijeka ............................................................................37 
Neue Votivreliefs des Dionysos aus Dalj und Osijek .......49
o. dr. Matija Petar Katančić; prijevod dr. Stjepan Sršan: 
Rasprava o rimskom miljokazu pronađenom kod Osijeka 
Dissertatio / de / colvmna milliaria / ad / Eszskvm /  
reperta / quam / Petrvs Katancivs / Pannonivs / o. s. 
Francisci / schol. hvman. professor p. o. / conscripsit. / 
Eszeki / Typis Ioann. Mart. Diwalt / MDCCLXXXII. 
III. nastavak .......................................................................51 
Die Abhandlung über den bei Osijek gefundenen 
römischen Meilenstein… Dissertatio / de / colvmna 
milliaria / ad / Eszekvm /  reperta / … III. Fortsetzung ....75
Mladen Radić: Mač tipa „X“ iz privatne zbirke  
u Osijeku ...........................................................................77 
Ein Schwert vom Typ “X“ aus einer Osijeker 
Privatsammlung ................................................................85
Lovorka Čoralić: Doseljenici iz Požege u Veneciji  
u XV. i XVI. stoljeću .........................................................87 
Einwanderer aus Požega in Venedig im 15. und 16. 
Jahrhundert ........................................................................98
Hermine Lukić: Osijek u medaljerstvu 1686. – 1935. ......99 
Osijek in der Medaillenkunst 1686 – 1935 .....................160
Mr. sc. Miroslava Valašek-Hadžihusejnović: Laudonova 
zdravica.   
Najstariji poznati melografski zapis iz Slavonije ............161 
Laudons Trinkspruch. Die älteste bekannte 
Notenaufzeichnung aus Slawonien .................................173
Mr. sc. Vesna Burić: Stara Gimnazijska knjižnica  
kao cjelina u Knjižnici Muzeja Slavonije.  
I. dio 1729. – 1876./77. ...................................................175 
Die alte Gymnasialbibliothek als Ganzheit in der 
Bibliothek des Museums Slawoniens.  
I. Teil 1729 – 1876/77 .....................................................199
Dr. sc. Mira Kolar: Razvoj Trgovačko-obrtničke komore u Osijeku. 
Presjek djelovanja od osnutka 1851. godine do 1941. 
godine ..............................................................................201 
Entwicklung der Handels- und Gewerbekammer  
in Osijek.  ........................................................................219 
Übersicht der Tätigkeit von der Gründung 1851 bis 1941
Božica Valenčić: Vila Pauline Hermann (dvorac 
„Mačkamame“) u Osijeku ...............................................221
Villa von Pauline Hermann (Schloss “Katzenmutter“)  
in Osijek ..........................................................................243
Ivan Pelz: Novi grad u Osijeku. Građa za povijest .........245 
Neustadt in Osijek. Stoff für die Geschichte...................260
Stjepan Brlošić: Kućne zadruge i njihove diobe u 
Đakovačkim Selcima u 19. stoljeću ................................261 
Hausgenossenschaften und deren Teilungen in Đakovački 
Selci im 19. Jahrhundert .................................................283
MUZEOLOGIJA – INFORMATIKA – 
DOKUMENTACIJA – BILIOTEKARSTVO
MUSEOLOGIE – INFORMATIK –  
DOKUMENTATION – BIBLIOTHEKSWESEN
Dr. sc. Ivo Maroević: Izložba kao oblik muzejske 
komunikacije ...................................................................287 
Die Ausstellung als museale Kommunikationsform .......299
Dr. sc. Tomislav Šola: Muzeji i razvoj ............................301 
Die Museen und die Entwicklung ...................................307
Dr. sc. Danica Pinterović: Kakovo bi trebalo biti 
sistematsko povećavanje muzejskih zbirki .....................309 
Wie sollte das systematische Erweitern der 
Museumsammlungen sein ...............................................314
Dr. sc. Josip Bösendorfer; mr. sc. Vesna Burić: Prijedlozi 
za Proračun Muzeja. Godina 1942. Godina 1992. Ili pola 
stoljeća problema ............................................................315 
Vorschläge des Museumvoranschlags. Jahr: 1942 Jahr: 
1992 Oder ein halbes Jahrhundert derselben Probleme ..321
Marina Vinaj: Prilog bibliografiji Osijeka i Slavonije. 
Osijek i Slavonija u „Nastavnom vjesniku“  
1893. – 1943....................................................................323 
Beitrag zur Bibliographie Osijeks und Slawoniens.  
Osijek, Slawonien im “Nastavni vjesnik“ 1893–1943  ...337
Vladimir Geiger: Slavonija u podunavskošvapskoj 
historiografiji ...................................................................339 
Slawonien in der donauschwäbischen Historiographie ..342
Mr. sc. Vesna Burić: O Osječkom zborniku i Muzeju 
Slavonije u 1991. godini .................................................343 
Über das Osijeker Sammelband und das Museum 
Slawoniens im Jahre 1991 ..............................................348
PRILOZI = BEITRÄGE
Mr. sc. Vesna Burić: Osječki zbornik. Pregled izlaženja i 
periodiciteta. 1942., I. – 1989., XX. ...............................351 
Osijeker Sammelband. Übersicht der Herausgaben und der 
Periodizität. 1942, I. – 1989, XX. ...................................351
Mr. sc. Vesna Burić: Pregled sadržaja Osječkog zbornika. 
II. nastavak: Od br. XVI. do XX. (1977. – 1989.) ..........353 
Inhaltüberblick des Osijeker Sammelbandes. II. 
Fortsetzung: Von Nr. XVI. bis XX. (1977 – 1989) .........361
Mr. sc. Vesna Burić: Popis rasprava, članaka i sitnih 
priloga po autorima. II. nastavak: Osječki zbornik,  
1977., XVI. – 1989., XX. ................................................363 
Verzeichniss der Abhandlungen, Artikel und kleinen 
Beilagen den Autoren nach. II. Fortsetzung: Osijeker 
Sammelband 1977, Nr. XVI – 1989, XX ........................368
Mr. sc. Vesna Burić: Peronalne vijesti. Muzej Slavonije, 
31. XII. 1991. ..................................................................369 
Personalien. Museum Slawoniens, 31 XII. 1991 ............370
POGOVOR = NACHWORT
Mr. sc. Vesna Burić: Ratna stradanja Muzeja Slavonije u 
Domovinskom ratu 1991. godine  ...................................371 
Kriegsbeschädigung des Museums Slawoniens im 
Vaterlandskrieg 1991 ......................................................378
SADRŽAJ = INHALT 
OSJEČKI ZBORNIK, 1997., br. XXII.-XXIII.
SARDŽAJ = CONTENTS
Dr. sc. Kornelija Minichreiter: Nalazi starčevačke kulture 
u Osijeku kao prilog daljem upoznavanju najstarijeg 
naseljavanja istočne Slavonije ............................................7 
Starčevo culture findings in Osijek as the contribution  
to the further knowledge the oldest settling  
Eastern Slavonia ................................................................18
Mirko Bulat: Spomenici kulta Kabira iz Osijeka ..............21 
Monuments of Kabiri cult from Osijek .............................31
Dr. sc. Erwin Pochmarski; Slavica Filipović: Eine Gruppe 
dionysischer Reliefs aus Mursa (Osijek) ..........................33 
A group of dionisier reliefs from Mursa (Osijek) .............44
Mr. sc. Hermine Göricke-Lukić: Rimski zlatni novac u 
Muzeju Slavonije u Osijeku ..............................................45 
Roman gold coins in the Museum of Slavonia in Osijek ..70
Dr. sc. Željko Tomičić: Baranja u svjetlu arheoloških 
svjedočanstava bjelobrdske kulture. Prinos analizi 
ranosrednjovjekovnog groblja Majs-Udvar ......................71 
Baranja in the light of archeological evidences of Bijelo 
Brdo culture. A contribution to the analysis of Majs-Udvar 
Eearly Middle Ages graveyard (Translation by Goran 
Horvat) ..............................................................................96
Mladen Radić: Dva ulomka kamene plastike XI. st. iz 
Baranje u Muzeju Slavonije u Osijeku .............................99 
Two fragments of the stone plastic (11. ct.) from Baranja in 
Museum of Slavonia Osijek ............................................110
Dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić: Hrvatska povijest i panonska 
povijest ............................................................................123 
Croatian history and Pannonian history ..........................128
Sonja Gaćina: Obnova katastra od 1899. do 1902. godine i 
popis vlasnika katastarskih čestica u gradu Osijeku .......129 
Renewal of the cadastre from 1899. too 1902. and the list 
of cadastre lots owners in the town of Osijek .................202
Doc. dr. sc. Zlata Živaković-Kerže: Regulacija i plovidba 
rijekom Dravom u drugoj polovici 19. i početkom 20. 
stoljeća ............................................................................203 
The Drava river´s regulation and navigation in the second 
half of 19th ct. and in the begining of the 20th ct. .............208
Prof. dr. sc. Mira Kolar-Dimitrijević: Što se dogodilo s 
najvećom osječkom bankom poslije 1918. godine?  
Prilog poznavanju povijesti Hrvatske zemaljske banke 
1909. – 1945. godine .......................................................209 
What happened to the biggest bank in Osijek after 1918? 
Contribution to the knowledge of Croatian country bank 
history from 1909 to 1945 ...............................................226
Dr. sc. Vladimir Geiger: Kada, gdje i kako je umro 
znameniti osječki arhitekt Vladoje Aksmanović  
(Viktor Axmann)? Prilog biografiji .................................229 
When, where and how died famous architect from  
Osijek Vladoje  Aksmanović (Viktor Axmann)? 
Contribution to biography ...............................................234
Ivan Pelz: Još neki podaci o prošlosti osječkog  
Novog grada i njegova okoliša .......................................235 
Some more information about the history of the  
Osijek New Town and  it´s surroundings ........................244
Marina Vinaj: Branislav – prve osječke novine  
na hrvatskom jeziku ........................................................245 
Branislav – the first Osijek newspaper in Croatian .........255
Mr. sc. Miroslava Hadžihusejnović-Valašek: Glazba  
i nositelji glazbenog života u slavonskim gradićima  
u prvoj polovici 19. stoljeća ............................................257 
Music and holders of music life in Slavonian small  
towns in the first part of 19th century ..............................262
Stjepan Brlošić: Zemljišne zajednice u bivšem kotaru 
Đakovo ............................................................................263 
Land co-operatives of the former Đakovo district ..........274
Grgur Marko Ivanković: Secesijska blagovaonica  
osječke obitelji Mann u Odjelu umjetničkog obrta  
Muzeja Slavonije ............................................................275 
Secession dining-room of the Mann family in Osijek  
in the Department of the artistic craft in the  
Museum of Slavonia .......................................................282
Branka Balen: Josip Franjo Mücke – dvije  
neobjavljene slike u Muzeju Slavonije Osijek ................283 
Josip Franjo Mücke – two unrevealed paintings  
in the Museum of Slavonia  Osijek .................................286
Maria Varga: O Weininger Andoru umjetniku  
Bauhausa iz Karanca .......................................................287 
About Weininger Andor – the artist of Bauhaus  
from Karanac ..................................................................292
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Vlasta Šabić: Zbirka uskrsnih jaja Etnografskog odjela 
Muzeja Slavonije  s naglaskom na Aljmaš i Bapsku ......295 
The Easter eggs collection from the Ethnological 
department of the Museum of Slavonia according  
to Aljmaš and Bapska ......................................................306
Mr. sc. Tihana Petrović: Tekstilno rukotvorstvo i  
odijevanje u selima župe Harkanovci (Valpovština) .......317 
Textiles and clothing in the village of parish of  
Harkanovci (the Valpovo region, Slavonia) ....................331
Ksenija Katalinić: Zbrika pisaćih strojeva  
Tehničkog odjela Muzeja Slavonije ................................333 
A collection of typewriters in the Technical  
department of the Museum of Slavonia ..........................345
Ivan Šebešćen: Osnovne karakteristike i obrada bakra ...347 
Basic characteristics and processing of copper ...............389
Stjepan Krčmar; József Mikuska; Paula Durbešić;  
Josip Franjić; Sanja Vidović: Fauna obada  
(Diptera: Tabanidae) okolice Osijeka .............................391 
Fauna of horse flies (Diptera: Tabanidae)  
in the surroundings of Osijek ..........................................394
Sanja Vidović: Marinski školjkaši badenskog kata Krndije 
iz zbirke Prirodoslovnog odjela Muzeja Slavonije .........395 
Marine crustaceans of baden floor in Krndija from the 
collection of Natural sciences department in the  
Museum of Slavonia .......................................................407
Mr. sc. Rade Manojlović; dr. sc. Dragica Gucunski: 
Stoljetni osječki drvoredi platana  
(Platanus acerifolia Willd) ..............................................409 
Osijek centenary tree-lines of plane-trees 
(Platanus acerifolia Willd) ..............................................413
Dr. sc. Đuro Rauš: Flora i vegetacija dravskih šuma  
od Virovitice do Osijeka .................................................415 
Flora and vegetation of Drava woods from Virovitica  
to Osijek ..........................................................................427
Prof. dr. sc. Ivo Maroević: Umjetnost u muzeologiji ......429 
Art in museology .............................................................433
Dr. sc. Ivan Balta: Povijest – u kreativnom radu 
mladih povjesničara ........................................................435 
The history – in the young historians´ creative work .....439
VIJESTI
Mladen Radić: Muzej Slavonije Osijek – Izvješće o 
djelovanju u periodu 1994.-1996. godine .......................441
Jasna Šimić: Arheološki odjel .........................................453
Mr. sc. Hermine Göricke-Lukić: Numizmatički odjel ....455
Sonja Gaćina: Povijesni odjel .........................................456
Vlasta Šabić: Etnografski odjel .......................................459
Marina Vinaj: Hemeroteka ..............................................462
Ksenija Katalinić: Tehnički odjel ....................................463
Sanja Vidović: Prirodoslovni odjel .................................463
OSJEČKI ZBORNIK, 2001., br. XXIV.-XXV.
SADRŽAJ = CONTENTS
Dr. sc. Kornelija Minichreiter: Arhitektura  
obredno-ukopnog prostora starčevačkog naselja  
u Slavonskom Brodu ...........................................................9 
Architecture of ritual-burial area of Starčevo  
settlement in Slavonski Brod ............................................21
Dr. sc. Jasna Šimić: Brončano i starije željezno doba  
na području grada Osijeka ................................................23 
Bronze and older Iron Age in Osijek ................................41
Mirko Bulat: Neobjavljeni rukopis  
ing. Radoslava Franjetića  
„Keltske ljevaonice i topionice željeza kod Osijeka“  ......43 
Unpublished manuscript of engineer Radoslav Franjetić 
„Celtic iron foundry and smeltery near Osijek“ ...............60
Mirko Bulat: Novi rimski vojnički natpis  
iz Novog Naselja kod Pakraca ..........................................61 
New Roman military epitaph from Novo Naselje  
near Pakrac ........................................................................66
Mr. sc. Hermine Göricke-Lukić: Skupni nalaz  
mjedenoga novca Hadrijanova vremena iz Murse ............67 
Collective finding of brass coins from Mursa  
in Hadrian´s time ...............................................................74
Mladen Radić: Dvije srednjovjekovne podne pločice  
iz Đakova u Muzeju Slavonije u Osijeku .........................75 
Two mediaeval floor tiles from Đakovo  
in the Museum of Slavonia Osijek ....................................81
Dr. sc. Stanko Andrić: Pregled povijesti  
cistercitske opatije Blažene Djevice Marije  
u Kutjevu (Honesta Vallis) ................................................83 
Le monastère cistercien de la Sainte Vierge Marie  
à Kutjevo ...........................................................................99
Mr. sc. Borislav Bijelić: Od povijesnog  
do suvremenog grba grada Đakova .................................101 
From historical to modern coat of arms  
of the town of Đakovo ....................................................108
Doc. dr. sc. Zlata Živaković-Kerže:  
Regulacija rijeke Save od Šamca do Rajevoga Sela  
u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća .................109 
The Sava river regulation from Šamac to Rajevo Selo  
in the second half of 19th century and in the beginning  
of 20th century .................................................................114
Jelena Borošak-Marijanović: Zastave hrvatskih  
sokolskih društava Slavonije i Srijema iz fundusa 
Hrvatskog povijesnog muzeja .........................................115 
Flags of the Croatian “Sokol“ societies  
of Slavonia and Srijem from the holdings  
of Croatian historical museum ........................................123
Doc. dr. sc. Stjepan Sršan: Inventar tiskare u Osijeku 
početkom 19. stoljeća ......................................................125 
Printing-house inventory in Osijek in the  
beginning of 19th century ................................................129
Dr. sc. Mira Kolar: Buran život dr. Dušana Plavšića  
(1875.-1965.) ...................................................................131 
Tempestuous life of Dr. Dušan Plavšić (1875.-1965.) ....144
Mr. sc. Josip Waller: Učiteljsko društvo kotara Našice  
od 1889. do 1918. godine ................................................145 
Teachers´ association of Našice County from 1889.  
to 1918. ...........................................................................156
Blanka Balen: Novi prilozi biografiji i opusu  
Demetra Markovića ........................................................157 
New supplements to the biography of  
Demetar Marković ..........................................................161
Sanja Vidović: Pregled osjetljivih, ugroženih  
i rijetkih biljnih vrsta iz Herbarske zbirke  
Prirodoslovnog odjela Muzeja Slavonije ........................163 
Review of delicate, endangered and rare species  
from Herbarium collection of the Natural sciences 
department of the Museum of Slavonia ..........................178
Sanja Vidović: Donacije Zbirke obada (Tabanidae) 
Etimološkoj zbirci Prirodoslovnog odjela  
Muzeja Slavonije ............................................................179 
Donation of Breeze collection (Tabanidae) to 
Entomological collection of the Natural sciences 
department of the Museum of Slavonia ..........................180
Doc. dr. sc. Josip Franjić; Željko Škvorc; dr. sc. Stjepan 
Krčmar: Je li naglo širenje vrste Cornus Hungarica  
Karpáti u Slavoniji i Baranji posljedica  promijenjenih 
stanišnih uvjeta? ..............................................................181 
Is a sudden spreading of the species Cornus Hungarica 
Karpáti in  Slavonia and Baranya the consequence of 
changed stand conditions? ..............................................184
Davor Fulanović: Pokretna međunarodna izložba  
Toplina i gibanje i stalni postav Zbirke modela  
toplinskih strojeva Kolin .................................................185 
Mobile international exhibition Heat and motion and 
permanent exhibition of the Collection of the heat  
engine models Kolin .......................................................195
Prof. dr. sc. Ivo Maroević: Muzeji – odraz mentaliteta 
razdoblja (Hrvatska između prosvjetiteljstva  
i romantizma) ..................................................................197 
Museums – reflection of period mentality  
(Croatia between  Enlightenment and Romanticism) .....204
VIJESTI MUZEJA SLAVONIJE OSIJEK
Mladen Radić: Izvješće o djelovanju [Muzeja Slavonije]  
u razdoblju 1997.-1999. godine ......................................205
Dr. sc. Jasna Šimić: Arheološki odjel (pododjeli za 
prapovijesnu arheologiju, antičku arheologiju  
i arheologiju seobe naroda i srednjeg vijeka) .................218
Mr. sc. Hermine Göricke-Lukić: Numizmatički odjel ....222
Sanja Vidović: Prirodoslovni odjel .................................225
Grgur Marko Ivanković: Povijesni odjel 1997.-1999. ....227
Ida Horvat: Odjel umjetničkog obrta ..............................229
Marina Vinaj: Odjel hemeroteke u razdoblju  
1997.-1999. godine .........................................................231
Vlasta Šabić: Etnografski odjel .......................................234
OSJEČKI ZBORNIK, 2002., br. XXVI.
SADRŽAJ = CONTENTS
Dr. sc. Boško Marijan: Jedan nalaz vučedolske kulture  
iz županjske Posavine .........................................................9 
One find of Vučedol culture from Županja Sava region ...26
Dr. sc. Jasna Šimić: Grob skupine s južnotransdanubijskom 
inkrustiranom keramikom iz Vardarca u Baranji ..............27 
A grave with Southtransdanubian encrusted ceramics  
from Vardarac, Baranya ....................................................44
Mirko Bulat: Tragovi antičkog vinogradarstva  
i vinarstva u Slavoniji .......................................................45 
Antique viticulture and wine production in Slavonia .......53
Mr. sc. Hermine Göricke-Lukić: Iz Zbirke medalja  
Muzeja Slavonije – svjetske i međunarodne izložbe, 
skupovi, društva ................................................................55 
From the Collection of medals of the Museum of Slavonia 
– international exhibitions, conferences, associations ......88
Mladen Radić: Francuski bodež ........................................89 
A French dagger ..............................................................106
Ante Grubišić: Arheolog dr. Robert Rudolf Schmidt  
u Hrvatskoj ......................................................................107 
Archeologist Dr Robert Rudolf Schmidt in Croatia .......132 
Doc. dr. sc. Zlata Živaković-Kerže: Gjuro Pilar, prvi 
hrvatski sveučilišni profesor geologije i mineralogije ....135 
Gjuro Pilar, the first Croatian university professor of 
geology  and mineralogy .................................................143
Doc. dr. sc. Zlata Živaković-Kerže:  
Obitelj Mohorovičić u hrvatskoj znanosti .......................145 
Mohorovičić family in Croatian science .........................157 
Branka Balen: Franjo Pfalz – oslikana  
cehovska zastava .............................................................159 
Franjo Pfalz – a painted guild flag ..................................164
Radmila Biondić: Zbirka lepeza u Odjelu umjetničkog 
obrta MSO (s osvrtom na povijest lepeze,  
oblike i tipove) ................................................................165 
Collection of fans in the Applied art department of the 
Museum of Slavonia .......................................................191
Jasminka Najcer: Umjetnička ostavština našičke  
obitelji Pejačević .............................................................193 
Art inheritance of Pejačević family from Našice ............199
Mr. sc. Mirslava Hadžihusejnović-Valašek: Slavonska 
folklorna glazba 18. stoljeća prema pisanim izvorima ...201 
Slavonian folklore music of the 18th century  
according to written sources ...........................................213
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Mr. sc. Marina Vinaj: Osječki šaljivo-satirički listovi  
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